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Svet Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani je 17.12. 
1985 sprejel sklep o izdajanju posebne periodične publikacije z naslo­
vom "Dela". Glasilo naj bi posredovalo domačim in tujim geografom iz­
sledke obsežnega in razvejanega znanstvenoraziskovalnega dela članov Od­
delka za geografijo Filozofske fakultete. Publikacija naj bi tudi omogo­
čila tesnejše zveze z domačimi in tujimi geografskimi institucijami ter 
naj bi olajšala medsebojno informiranje o geografskih raziskavah. 
Prva številka je namenjena prikazu del, ki so jih v tujini objavili so­
delavci Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kar­
delja v Ljubljani v povojnem obdobju. Zlasti v zadnjih dvajsetih letih 
so intenzivno sodelovali pri različnih mednarodnih znanstvenih priredi­
tvah in so v tujini objavili 195 tiskanih enot v svetovnih jezikih. Ne­
katera objavljena dela so bila napisana na povabilo tujih redakcij, dru­
ga so referati na kongresih.mednarodne geografske unije, na mednarod­
nih geografskih in negeografskih simpozijih, medinštitutskih posvetova­
njih ali pa so predavanja na univerzah izven Jugoslavije. Številni ob­
javljeni prispevki v tuji periodiki pomenijo tudi veliko zanimanje tu­
jine za dosežke slovenske geografije. 
Pričujoča bibliografija naj potemtakem služi pri vrednotenju prispev­
ka članov Oddelka za geografijo v mednarodnem merilu. Publikacijo bodo 
lahko uporabili tudi učitelji in študenti geografije na univerzah v tu­
jini, ki prirejajo študijske ekskurzije po Sloveniji in Jugoslaviji. V 
zadnjih dvajsetih letih so učitelji in asistenti Oddelka za geografijo 
Filozofske fakultete v Ljubljani strokovno in organizacijsko pomagali 
pri izvedbi 70 študijskih ekskurzij s 1500 udeleženci po Sloveniji. 
Bibliografija pa bo prav gotovo dobrodošel vir informacij domačim in 
tujim strokovnjakom, ki raziskujejo oziroma se zanimajo za Slovenijo. 
Predstojnik Oddelka za geografijo 
Filozofske fakultete Univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani 
Prof. dr. Vladimir Klemenčič 
The Obudi of the Departant of Geography, Faculty of Philosophy nas 
passed a decree for editing a special periodical with the title Dela. 
The publication would be a transact of results of extensive and bran-
ching scientific and research work by members of the Department, to 
native and foreign geographers. Publication would also enable to tight 
connections with native and foreign geographical institutions, and 
would lighten a mutual informing of geographical results. 
The first number is devoted to abroad published articles by members 
of the Department of Geography, after the second World war. The coope-
ration with different international scientific performances have been 
very intensive, particularly in the last twenty years. The members 
published 195 items in foreign languages. Some of the articles have 
been written on an invitation of foreign vvording, some like a reports 
for IGU, international geographical and non geographical svmposiums and 
international meetings, or as lectures at abroad Universities. 
Numerous abroad published articles in foreign periodicals signifies a 
great interest for the results of Slovene geography. 
The present bibliography therefore, would serve for the evaluation of 
articles by international standards. The publication can be also use-
ful for lecturers and students of geography at abroad Universities, and 
to those who are arrangeing študent's excursion through Slovenia and 
Yugoslavia. The professors and assistants of the Department of Geogra-
phy have been helping to organize in the last twenty years seventy 
professional excursions for about 1,500 participants. 
And the bibliography would be useful source of information for native 
and foreign scientists interestnig in Slovenia. 
Chairman of the Department of 
Geography, Faculty of Philosophy 
Prof. dr. Vladimir Klemenčič 
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Bibliografija v tujini objavljenih del članov Oddelka za geografijo 
Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani je rezultat 
prizadevanj Oddelka za geografijo, da bi najširši krog geografov in 
negeografov, doma in po svetu, seznanili z dosežki svojih članov. 
Bibliografija zajema najrazličnejša geografska dela, ki so bila ob­
javljena v tujem jeziku ali slovenščini v inozemskih publikacijah. 
Vključuje samostojna dela, prispevke v periodičnih publikacijah ter 
razprave in članke v kongresnih ali jubilejnih zbornikih. 
Pri sestavi bibliografije sem kot osnovno gradivo uporabila Poročila 
o delu Filozofske fakultete od leta 1960/61 do leta 1982/83. V veliko 
pomoč so bile tudi osebne bibliografije avtorjev. Pregledala sem ka­
talog knjižnice Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljublja­
ni. Bibliografske enote sem izpisala tudi iz Geografske bibliografije 
Slovenije (od 1960. do 1983. leta), ki jo vsako leto izda Inštitut za 
geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, ter tri knjige Bio­
grafij in bibliografij univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev 
in sodelavcev Univerze v Ljubljani. Posamezne bibliografske enote sem 
črpala iz Geografskega vestnika, kjer sta bili objavljeni dve biblio-
frafiji dr. Svetozarja Ilešiča. 
Podatke o zbranih bibliografskih enotah sem preverila na originalnih 
delih v knjižnici Oddelka za geografijo, pregledali in dopolnili pa 
so jih tudi avtorji prispevkov. Pri nekaterih bibliografskih opisih 
pa to preverjanje oziroma dopolnjevanje ni bilo možno, zato so pone­
kod v bibliografskih opisih vrzeli in opis ni povsem enoten. 
Bibliografija obsega 195 bibliografskih enot; v treh bibliografskih 
enotah sta po dva soavtorja. Najstarejše delo ima letnico 1936, naj­
novejša dela so iz leta 1984, publicirana pa do prve polovice leta 
1985. V Bibliografiji ima svoje prispevke petnajst avtorjev, članov 
Oddelka za geografijo.. 
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Zbrano gradivo sem razvrstila v naslednja kazala: vsebinsko, avtor­
sko in kazalo držav, v katerih so objavljena dela univerzitetnih uči­
teljev in sodelavcev Oddelka za geografijo. 
V vsebinskem kazalu so bibliografske enote razvrščene pod tremi glav­
nimi gesli, ki se glede na tematiko ter število prispevkov delijo v 
podgesla. Pod geslom fizična geografija z geologijo so enote z vseh 
področij fizične geografije z izjemo geografije krasa, ki je zaradi 
specifičnosti in številčnosti raziskav uvrščena v podgeslo. Tematika 
krasa, kot specifičnega pojava v Sloveniji in Jugoslaviji, je prite­
gnila k raziskavam več slovenskih geografov, med njimi tudi štiri z 
Oddelka za geografijo. V tujini so objavili štirideset prispevkov, od 
geomorfologije krasa, korozije, kraške hidrogeografije, do visokogor­
skega krasa. Gradivo s tematiko degradacije okolja in vpliva človeške 
družbe na okolje pa najdemo pri geslu o varstvu narave. 
Geslo družbena geografija obsega 137 bibliografskih enot. Tematika je 
zelo pestra in obsega prispevke o teoretskih vprašanjih geografije, 
gospodarski geografiji, geografiji prebivalstva in naselij ter regio­
nalnem planiranju. Po številu objav v tujini so v ospredju članki iz 
agrarne geografije, problematike manjšin ter turistične geografije. 
Slovenski geografi so se že zelo zgodaj vključili v proučevanje zem­
ljiške razdelitve, socialnega preloga in tipologije izrabe tal. Niso 
zanemarili tudi problematike narodnih manjšin s poudarkom na raziska­
vah slovenske narodne manjšine v Avstriji, Italiji in na Madžarskem, 
kot tudi italijanske in madžarske narodne manjšine pri nas v Sloveniji. 
Prve raziskave o narodnih manjšinah so objavili v tuji geografski peri­
odiki že v začetku sedemdesetih let. Današnje raziskave pa so to tema­
tiko razširile na vprašanja odprte meje in problemov obmejnih regij z 
vidika novih populacijskih gibanj in gospodarskega razvoja regij ob 
državni meji, zlasti funkcije oskrbe. 
Pod geslom geografija naselij in urbanizacija so zbrani prispevki o 
urbanizaciji podeželja v Sloveniji in Jugoslaviji ter o centralnih 
naseljih. Poglavje družbena geografija se zaključi s pregledom bi-
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bliografskih enot o regionalnem planiranju. V zadnjem delu vsebin­
skega kazala pa so zbrani prispevki o regionalizaciji, ekološki čle­
nitvi ter regionalni prikazi Slovenije in Jugoslavije. V vsebinskem 
kazalu so pri posameznih geslih avtorji razvrščeni po abecednem vrst­
nem redu. Bibliografske enote posameznih avtorjev si sledijo v krono­
loškem zaporedju od najstarejšega do najnovejšega prispevka. Vsaka 
bibliografska enota je navedena le na enem mestu. Če pa prispevek ob­
ravnava več problemov, sem ga uvrstila pod več gesel z njegovo zapo­
redno številko v opombi "glej tudi". Pri soavtorstvu je delo uvrščeno 
pod prvim imenovanim avtorjem, soavtorji pa so navedeni na koncu bi­
bliografskega opisa. 
V avtorskem kazalu so po abecednem vrstnem redu navedeni vsi avtorji. 
V inozemstvu je objavilo prispevke petnajst članov Oddelka za geogra­
fijo Filozofske fakultete v Ljubljani: ! 
mag. Andrej Černe, asistent', zaposlen na Oddelku za geografijo od ' 
1977-, usmeritev: družbena geografija - geografija prome­
ta; regionalno planiranje. 
akad.dr. Ivan Gams, redni profesor, zaposlen na Oddelku za geografijo 
od 1967—, usmeritev: fizična geografija - geografija krasa 
in ekologija. 
mag. Anton Gosar, asistent, zaposlen na Oddelku za geografijo od 197**-, 
usmeritev: družbena geografija - geografija turizma. 
akad.dr. Svetozar Ilešič, redni profesor, zaposlen na Oddelku 
za geografijo 1933-1975, umrl 1985-» usmeritev: družbena 
in regionalna geografija. 
dr. Matjaž Jeršič, izredni profesor, zaposlen na Oddelku za geografijo 
od 1982-, usmeritev: družbena geografija - geografija tu­
rizma in prometa; prostorsko planiranje. 
dr. Marijan Klemenčič, docent, zaposlen na Oddelku za geografijo od 
1972-, usmeritev: družbena in regionalna geografija. 
dr. Vladimir Klemenčič, redni profesor, zaposlen na Oddelku za geo­
grafijo od 1951-, usmeritev: socialna in politična geo­
grafija. 
dr. Jurij Kunaver, izredni profesor, zaposlen na Oddelku za geografijo od 
1961-1974). usmeritev: fizična geografija - geografija krasa, 
regionalna geografija, 
dr. Franc Lovrenčak, docent, zaposlen na Oddelku za geografijo od 1966—, 
usmeritev: pedo in biogeografija 
dr. Jakob Medved, izredni profesor, zaposlen na Oddelku za geografijo 
od 1962-1978 (umrl),, usmeritev: družbena geografija - agrar­
na geografija; didaktika geografije, 
dr. Mirko Pak, izredni profesor, zaposlen na Oddelku za geografijo od 
1962-, usmeritev: družbena geografija - urbana geografija, 
regionalna geografija, 
dr. Dušan Plut, asistent, zaposlen na Oddelku za geografijo od 1974-, 
usmeritev: fizična geografija - hidrčgeografija, varstvo okolja, 
dr. Darko Radinja, redni profesor, zaposlen na Oddelku za geografijo 
od 1959—, usmeritev: fizična geografija - hidrogeografija; 
varstvo okolja. 
dr. Igor Vrišer, redni profesor, zaposlen na Oddelku za geografijo od 
1958-, usmeritev: družbena geografija; regionalno planiranje. 
dr. Marjan Žagar, redni profesor, zaposlen na Oddelku za geografijo 
od 1958-1980 (umrl) , usmeritev: družbena geografija - geo­
grafija turizma in prometa. 
V avtorskem kazalu so bibliografske enote urejene kronološko od naj­
starejšega do najnovejšega prispevka. V primeru, da je avtor v istem 
letu objavil v tujini več del, so le-ta razvrščena po abecedi. Soav-
torstvo je tudi tu označeno na koncu bibliografskega opisa posamezne­
ga prispevka. 
Na koncu bibliografije je kazalo držav, v katerih so bila objavljena 
dela. S tem delom bibliografije sem želela predstaviti regionalno pe­
stro razvejanost publiciranja geografskih prispevkov v tujini. Biblio­
grafske enote so razvrščene glede na kraj izdaje na dvaindvajset dr­
žav. Pod posameznimi gesli, v tem primeru so to imena držav, so avtor­
ji in njihove bibliografske enote navedene abecedno. Največ prispevkov 
so objavili v Zvezni republiki Nemčiji - 45, Madžarski - 20, Avstriji 
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in Italiji - 19 in Franciji - 17- Več prispevkov je objavljenih tudi 
v drugih državah - Poljski, Češkoslovaški in Sovjetski zvezi. Prispev­
ki geografov so objavljeni v periodiki skoraj na vseh kontinentih. Ve­
liko število držav in centrov, v katerih so objavili dela, lahko pove­
žemo z geografskimi prireditvami (svetovni geografski kongresi, geo­
grafski simpoziji in posvetovanja) ter negeografskimi prireditvami. 
Naraščanje števila objav v inozemskem geografskem tisku predstavljajo 
prispevki svetovnih geografskih kongresov, zato tudi večje število bi­
bliografskih enot v Sovjetski zvezi - svetovni kongres geografov leta 
1976, Franciji - svetovni kongres geografov leta 1984, oziroma z med­
narodnih simpozijev. Kot primer je Budimpešta z evropsko regionalno 
konferenco leta 1971 ali kongres o krasu v Pragi in Brnu. 
Se pomembnejše je sodelovanje z geografskimi institucijami. Zlasti po­
gosto in že dolgoletno je sodelovanje s centri v Zvezni republiki Nem­
čiji - Muhchen in Frankfurt am Main. Prvi prispevek je bil objavljen 
že leta 1959, zadnja leta pa se to sodelovanje še krepi in odraža v 
vse večjem številu objav v periodiki. V letu 1984 so geografi z Oddelka 
za geografijo objavili v Zvezni republiki Nemčiji 22 razprav. Od leta 
1970 se krepijo stiki z geografi iz Avstrije - Celovec in Dunaj. Skupna 
problematika odprte meje, razvoja obmejnih regij ter tudi narodnostne 
pomešanosti na obeh straneh meje je povod za večje število objav v Ita­
liji, pretežno v centrih Furlanije-Julijske krajine, v Trstu in Vidmu 
(Slovenski raziskovalni inštitut iz Trsta). Dolgoletni so stiki s polj­
skimi geografi, zlasti na področju agrarne geografije. 
Število objav zadnja leta narašča; vedno večje je število centrov v 
posameznih državah, kjer so tiskane razprave o Sloveniji in Jugoslavi­
ji. Prispevki so objavljeni v več svetovnih jezikih, vendar jih je več 
kot polovica objavljenih v nemškem in angleškem jeziku. Mnoga od objav­
ljenih del so opremljena s slovenskimi zaključki ali uvodniki. 
Pri zbiranju gradiva so mi pomagali avtorji s svojimi predlogi ter korek­
turami že zbranega gradiva. Pri končni zasnovi bibliografije pa so mi bi­
li nadvse koristni napotki Tatjane Šifrer, višje bibliotekarke specialist­
ke iz knjižnice Oddelka za geografijo. Vsem se za njihovo pomoč iskreno 
zahvaljujem. 
The bibliographv of abroad published articles by members of the Depart­
ment of Geography, Faculty of Philosophy, University of Edvard Kardelj 
in Ljubljana is a result of departmenfs endeavourment to introduce to 
a broad circle of native and foreign geographers and nongeographers 
thelr working results. Bibliography includes several geographical arti­
cles published in foreign languages or in Slovene language in foreign 
periodicals. It includes independent articles, discussions and papers 
at congresses or jubilees meetings. The basic material for composeing 
the bibliography was: The report of works at Faculty of Philosophy sin-
ce 1960/61 up to 1982/83, the authors' personal bibliography, and ca-
talogs of the Department of Geography, Faculty of Philosophy. The bi-
bliographical items were extracted also from the Geographic bibliogra-
phy of Slovenia, published annualy by the Institute of Geography, and 
from the three books of the' bibliography and biography of lectures at 
University in Ljubljana. Single bibliographical items were found also 
in Geografski vestnik, with two bibliographies of Svetozar. Ilešič. Data 
of extracted bibliographical items have been verified by collected ori­
ginal works in the Library of the Department of Geography, and by the 
authors thanselves. In some of the bibliographical items this verifving 
have not been possible, therefore description is not entirely uniform. 
The bibliography includes 195 bibliographical items; two coauthors are 
in three of them. The oldest article is from 1936, the newest from 1984, 
published in the first part of 1985. Bibliography includes articles by 
15 members of the Department of Geography. Collected material has been 
arranged in following contents: subject index, index of authors and in-
dex of countries in which articles have been published. 
The subject index is arranged into three main key words, which are de-
vided according to the topics and authors of the articles into sub key 
words. The physical geography with geology is a key word for the whoie 
sphere of physical geography, with an exception of the karst geography, 
which is ranked under a sub key word because of its specifics and num-
ber of articles. As a specific phenomenon in Slovenia and Yugoslavia 
karst attracted many geographers from Slovenia, and among them also 
four from the Department of Geography. Fourty articles have been publi-
shed abroad about karst geomorphology, corrosion and alpine karst. The 
items of degradation of environment and social environmental impact can 
be found under the key word natural preservation. The social geography 
includes 137 bibliographical items. The topics are very varieaated and 
include articles with theoretic questions, economic geography, geography 
of population and settlements, and regional planning. The articles of 
agricultural geography, problems of minorities and geography of tourism 
are according to the number of abroad published articles in foreground. 
Slovene geographers have been included in geographical research with 
land use distribution, social derelict land and land use typology in a 
very early stage. They also didn't neglect problems of minorities, with 
emphasis on the study of Slovene national minorities in Austria, Italy 
and Hungary, as well as Italian and Hungarian minorities in Slovenia. 
The first article of national minorities was published at the beggining 
of the seventies. The present studies of this topic are widened also with 
questions and problems of border region, from the aspect of population 
movement and economic development of border regions, particularly of 
supply function. 
The key word geography of settlements and urbanization presents arti­
cles of urbanization of rural areas in Slovenia and Yugoslavia, and 
articles about central settlements. The chapter of social geography is 
concluded by a survey of regional planning articles. The articles of 
regionalisation, ecological analysis and regional presentation of Slo­
venia and Yugoslavia are collected in the last chapter of subject in-
dec. The authors in the subject index are arranged in alphabetical 
order. Each bibliographical item is quoted only once. If the article 
treats more problems, it is ranked under few key words, with the suc-
cessive number in the remark "see also". Articles of coauthors are 
arranged according to the first author, and listed at the end of 
bibliographical description. 
The authors in the index of authors are arranged in alphabetical order. 
Fiveteen members of the Department of Geographv published their arti­
cles abroad: 
mag. Andrej Černe, assistant, joined the Department of Geographv in 
1977, with special reference to social geographv, trans­
port geographv, regional planning. 
Acad. dr. Ivan Gams, full professor, joined the Department of Geogra-
phy in 1967, with special reference to physical geography -
geography of karst, ecology. 
mag. Anton Gosar, assistant, joined the Department of Geography in 1974, 
with special reference to social geography - geography of 
tourism. 
Acad. dr. Svetozar Ilešič, full professor, joined the Department of 
Geography in 1933-1975, died in 1985, with special referen­
ce to social and regional geography. 
dr. Matjaž Jeršič, associate professor, joined the Department of Geogra-
phy in 1982, with special reference to social geography -
geography of tourism and transport geography, regional 
planning. 
dr. Marjan Klemenčič, assistant professor, joined the Department of 
Geography in 1972, with special reference to social and 
regional geography. 
dr. Vladimir Klemenčič, full professor, joined the Department of Geo-
graphy in 1951, with special reference to social and poli-
tical geography. 
dr. Jurij Kunaver, associate professor, joined the Department of Geo-
graphy in 1961-1974, with special reference to phvsical o : 
geography - geography bf karst, regional geography. 
dr. Franc Lovrenčak, assistant professor, joined the Department of 
Geography in 1966, with special reference to biogeography 
and soil geography. 
dr. Jakob Medved, associate professor, died in 1978, joined the De­
partment of Geography in 1962, with special reference to 
social geography - agricultural geography. 
| 
t . 
dr. Mirko Pak, associate professor, joined the Department of Geographv 
in 1962, with special reference to social geographv, regional 
geography. 
dr. Dušan Plut, assistant, joined the Department of Geography in 1974, 
with special reference to physical geography - hydrogeogra-
phy; natural preservation. 
dr. Darko Radinja, full professor, joined the Department of Geography 
in 1959, with special reference to physical geography - hydro-
geography, natural preservation. 
dr. Igor Vrlšer, full professor, joined the Department of Geography in 
1985, with special reference to social geography, regional 
planning. 
dr. Marjan Žagar, full professor, died in 1980, joined the Department 
of Geography in 1958, with special reference to social geo-
graphy, geography of tourism and transport geography. 
The bibliographical items in index of authors are arranged in chronolo-
gical order. Articles published in the same year by the same author are 
arranged in alphabetical order. Coauthors are listed at the end of bi­
bliographical description. 
The index of countries in which articles have been published is at the 
end of bibliography. With this part of bibliography we wish to present 
a regional distribution of abroad published articles. The bibliographi­
cal items were arranged among 22 countries, according to the plače of 
edition. The authors and their bibliographical items are listed under 
the key word "country" in alphabetical order. Members of the Department 
of Geography published most of their articles in West Germany, 45 ar­
ticles, in Hungaru 20, in Austria and Italy 19, in France 17. Few ar­
ticles were published also in ogher countries: Poland, Czechoslovakia, 
the Soviet Union; Articleš;were published: in periodicals on almost 
every continent. Published articles can be connected with geographical 
performances, geographical congresses, donferences, svmposiums and non 
geographical performances. Articles presented at different geographi­
cal meettings present a great number of published papers in foreign 
periodicals; such as the articles from IGU in Soviet Union in 1976, 
IGU in France in 1984, international svmposium in Budapest with europe-
an regional conference in 1971, or congress of karst in Prague and 
Brno. 
Even more significant is cooperation with abroad geographical institu-
tions. Particularlv frequent and long protecting is cooperation with 
centres in West Germanjr - munich and Frankfort. The first article was 
published in West Germanjr in 1959. This cooperation is in the last 
years intenssifying and reflecting in the number of published articles 
in foreign periodicals. Geographers from the Department of Geographv 
published in West Germany in 1984 22 articles. Thecontacts with geo­
graphers from Austria, Klagenfurt and Vienna have been intensifving 
since 1970. The main topics predomlnant in periodicals edited in the 
centres of Frulli, Trieste and Udine (Slovene research Institute in 
Trieste) are development of border regions and bilingual areas on both 
side of the border. Connections with Polish geographers are also very 
intensive and longlasted, particularly on the field of agricultural 
geography. . . 
The number of published articles from Slovenia and Yugoslavia, and num­
ber of countries and centres of publishing these articles is Increasing. 
The articles are published in one of the main foreign language, but most 
of them, more than half in German and English language. Several articles 
are with Slovene leading article or Slovene conclusion. 
At the end I would like to thank for the help of authors, for their 
proposals and corrections of collected material. Tatjana Šifrer, a 
senior bibliographer gave me an extremly useful instructions for fi-
nal sheme of bibliography. I am much obliged to ali of them. 
S E Z N A M K R A T I C 
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V S E B I N S K O K A Z A L O 
1 . FIZIČNA GEOGRAFIJA 
1.1. Fizična geografija z geologijo 
GAMS Ivan 
1. Die Ariditat in der Vegetationsperiode in Jugoslawien. - Beitrage 
zur Quartar- und Landschaftsforschung : Festschrift zum Geb. 
Julius Fink, Wien 1978, str. 183-193. 
2. On the mass movements triggered by the earthquake in 1979 and ne-
otectonics in Montenegro (S Yugoslavia). - 15 th Meeting "Geo-
morphological survey & mapping", Modena 1979, str. 117-127. 
3. Postwar earthquakes in Yugoslavla from the point of view of plate 
tectonics and as stimulus for economic progress. - Abstracts . 
Vol. 4 / 24. Int. Geographical congress, Tokyo 1980, str. 70-71. 
4. Balkan peninsula. - Geomorphology of Europe, New York fetc.]1984, 
str. 374-386. - Soavtorja: J.Demek, I.Vaptasarov. 
5. Ecological altitudinal zonation and its climatic conditions (an 
example of the Slovenian Alps, NW Yugos|avia). - Resumes des 
Communications = Abstracts of papers, 25 congress international 
de geographie, Pariš 1984, th. 24.3. 
ILEŠIČ Svetozar 
6. Podstawy klimatyczne regionalizacji fizycznogeograficznej Jugosla-
wii. - Przeglad geograficzny XL(1968),4, str. 759-770. 
7. Režimy rzek w Jugoslavdi. - Przeglad geograficzny XL(1968),2, 
str. 505-509. 
LOVRENCAK Franc 
8. Les sols et la vegetation de la region de Breginj (Yougoslavie). -
Documents de cartographie ecologique 1 7 , Grenoble 1976, str. 85-92. 
9. La limite superieure de la foret dans les Alpes Yougoslaves. -
Resumes des Communications = Abstracts of papers / 25 congres 
international de geographie, Pariš 1984, th .5 .10 . 
Glej tudi: 18, 20, 2 1 , 23, 40, 184. 
1.1.1. Geografija krasa 
GAMS Ivan 
10. Die Formen der haengenden Tropfsteinbildungen in Bezug auf die 
Art des Sickerwasserdurchflusses. - Sep.IV.Colloque inter. de 
speleologie, Athenes 1963, str. 128-135. 
11. Ober die Rolle und Tatigkeit des Karstforschungs Institut in 
Postojna (Slowenien). - Mitteilungen des Verbandes d. Hohlen-
und Karstforscher X(1964),4, str. 97-100. 
12. On the types of accelerated corrosion. - Problem of the speleolo-
gical research, Brno 1965. 
13- Intensite de la corrosion des roches carbonatees dans les Karst 
Dinarique et'alpin slovene (Yougoslavie). - Spelaion Carso : 
Revue de speleologie et de karstologie 1967,6, str. 31-42. 
14. Blind valley. - The encvclopedia of geomorphology, New York etc 
1968, str. 81-82. 
15. Ergebnisse der neuen Forschungen der Korrosion in Slowenien (NW 
Jugoslawien). - Problems of the karst denudation, Brno 1969, 
str. 9-20. 
16. Some morphological characteristics of the Dinaric Karst. -
Geographical Journal 135(1969),4, str. 565-573. 
17. Zur Enganzung der vergleichenden Forschungen der Karstkorrosions 
intensitat. - V. International Kongress ftir Spelaologie, 
Stuttgart 1969, 9 str. 
18. A new method for determining karstic soil erosion. - Abstracts 
of papers / International geographical union, Europesn regio­
nal conference, Hungary, Budapest 1971, str. 89. 
19. Effect of runoff on corrosion intensity in the northwestern Dina 
ric Karst. - Trans./Cave research group of Great Britain. 14 
(1972),2, str. 78-83. 
20. A new method of determining the karstic soil erosion. - Papers / 
Symposium on karst morphogenesis, Szeged 1973, str. 44-51. 
21. Phvsich-geographische Faktoren, die das Klima der Dolinen und 
Poljen beeinflussen. - Beitrage zur Klimatologie, Meteorolo-
gie und Klimamorphologie, Salzburg 1973, str. 143-149. 
22. Die zweiphasige quartaarzeitliche Flachenbildung in den Poljen 
und Blindtalern des nordwestlichen Dinarischen Karstes. -
Neue Ergebnisse der Karstforschung in den Tropen und im 
Mittelmeerraum, Wiesbaden 1973, str. 143-149. 
23. Chemical erosion as a landscape-forming climatozonal phenomenon. -
Geomorphology and paleogeography = Geomorphologie et paleo-
geographie = Geomorfologija i paleogeografija, Moskva 1976, 
str. 153-156. 
24. Forms of subsoil karst. - Proceedings of the 6 th International 
congress of speleology Olomouc-ČSSR : International speleology 
1973, Praha 1976, str. 169-178. 
25. Einige Arten der Umwandlung des halbbedeckten Karstens durch die 
laridwirtschaftliche Bebauung. - Proceedings of the 6 th Inter­
national congress of speleology Olomouc-ČSSR : International 
speleology 1973, Praha 1977, str. 27-36. 
26. Tovrards the terminology of the polje. - Proceedings of the 7 th 
International speleological congress, Sheffield 1977, str. 
201-202. 
27- The polje : the problem of definition with special regard to the 
Dinaric karst. - Zeitschrift fur Geomorphologie 22(1978),2, 
str. 170-181. 
28. International comparative study of limestone solution by means 
of standard tablets. - Proc. of the Int. symposium on karst 
erosion Aix-en Provence - Marseille - Nimes sept. 1979, Nimes 
1979, str. 71-73. 
29. Retentlon water in karst areas, its role in influencing total 
water hardness and denudation rate. - Proc. of the Int. sympo-
sium on karst erosion Aix-en Provence - Marseille - Nimes sept. 
1979, Nimes 1979, str. 7-16. 
30. Contribution to the morphometries of stalagmites. - Proc. Int. 
congress of speleology, Vol. 1, Georgia 1981, str. 276-277. 
3 1 . Karst-karst denudation - chemical erosion - climate. - Perspec-
tives in geomorphology : International series in geography, 
New Delhi 1981, str. 211-222. 
32. Grundlagen zur Erforschun« der Stelagmitenformen. - Hollochnach-
richten Nr.5,'Hitzkirch [ŠvicaT 1982, str. 41-46. 
KUNAVER Jurij 
33. The high mountainous karst of the Julian Alps in the system of 
the alpine karsts - Abstracts of papers / International geo­
graphical union, European regional conference Hungary 1971, 
Budapest 1971, str. 89-90. 
34. The high mountainous karst of the Julian"Alps in the system of 
the alpine karsts. - Papers / Symposium on karst morphogenesis, 
Szeged 1973, str. 209-225. 
35. Kotlie - a specific depression form of subnival alpine karst. -
Proeeedings of the 6 th International congress of speleologv 
Olomouc-ČSSR : International speleologv 1973, Praha 1976, 
str. 223-230. 
36. Some experiences in measuring the surface karst denudation in 
high alpine environment. - Proc. of the Int. svmposium on 
karst erosion Aix-en Provence - Marseille - Nimes sept. 1979, 
Nimes 1979, str. 75-85. 
LOVRENCAK Franc 
37. Voronki kak osobnij ekotop na karstovoj mestnosti. - Karst kak 
okružajušaja sreda, Brno 1977, str. 43-50. 
RADINJA Darko 
38. Caracteristiques de la karstification en Slovenie (Yougoslavie). -
Abstracts of papers / International geographical union, Euro-
pean regional conference Hungary 1971, Budapest 1971, str. 95. 
39. Caracteristlques fondamentales de la karstification en Slovenie : 
NW de la Yougoslavie. - Papers / Svmposium on karst morphogenesis, 
i.2«b«d 1973: str. 258-270. 
40. La corrosion dans les moraines carbonates an pied des Alpes du 
sud-est. - Geomorphology and paleogeography = Geomorphologie 
et paleogeographie = Geomorfologija i paleogeografija, Moskva 
1976, str. 137-141. 
1.2. Varstvo narave 
ČERNE Andrej 
41. Degradacija okružajuščej sredy v Velenskoj kotlovine (SFRJU). -
Metodika ekonomičeskoj i vneekonomičeskoj ocenki razdejstvija 
obščestva na okružajuščuju sredii, Praha 1980, 7 str. 
42. Degradacija okružajuščej sredy v Velenskoj kotlovine. - Zaklju-
čitel'nyj otčet po teme SEV 8.1.3-, Praha 1980, str. 8-15. 
ILEŠIČ Svetozar 
43. Geografičeškie aspekty ohrany žiznennoj sredy. - Geografski pro­
blemi na obkr'žavaščata sreda, Sofija 1975, str. 47-52. 
PLUT Dušan 
44. Rekreacija in preobrazba okolja na slovenski obali. - Informa-
cionnvj bjulleten' o naučnoissledovatel'skoj teme SEV 1 . 3 - , 
Praha 1978, str. 133-142. 
45- Regional'nyje aspekty preobrazovanija geografičeskogo okruženi-
ja v priberežnoj polose Slovenii. - Metodika ekonomičeskoj i 
vneekonomičeskoj ocenki razdejstvija obščestva na okružajušču-
ju sredii, Praha 1980, 7 str. 
46. Regional'nyje aspekty preobrazovanija geografičeskogo okruženija 
v priberežnoj regioni Slovenii. Zaključitel'nyj otčet po teme 
SEV 8 . 1 . 3 . , Praha 1980. 
2. DRUŽBENA GEOGRAFIJA 
2 . 1 . Družbena geografija - teoretska vprašanja geografije 
ILESIČ Svetozar 
47. Regjonalizm w Jugoslawji. - Ruch regjonalistyczny w Ewropi I, 
Warszawa 1963, str. 356-364. ' 
48. Osnovnie napravljenija ekonomiko-geografičeskih issledovanii v 
SFR Jugoslaviji. - Materialy IV. Sjezda Geografičeskogo ob­
ščestva SSSR, simpozijum B. : Geografija socialističeskih 
stran, Leningrad 1965, str. 81-97 . 
49. Un noveau concept de 1'enseignement de la geographie regionale 
aux universites yougoslaves. - International geography = La 
geographie international, I., Montreal 1972, str. 384-386. 
50. The complexity of geography in Yugoslav university instruction. -
Innovation in geography and in university educatlon, Bratisla­
va 1973, str. 45-48. - (Acta geographica Universitatis Comeni-v: 
anae, Economico-geografica ; 1 2 ) . 
51. Geographie humaine dans les pays de la Yougoslavie a la fin du 19 
et au commencement du 20 e siecle. - La naissance de la geogra­
phie humaine: Friedrich Ratzel et Paul Vidal de la Blanche, 
Budapest 1974, str. 67-78. 
52. Specjalizacja i reintegracja we wspolczesnej geografi!. -
Przeglad geograficzny LV(1983),2, str. 287-294. 
KLEMENČIČ Vladimir 
53- Die Lage der Geographie in Slowenien. - Sozialgeographische Frage­
stellungen, Frankfurt am Main 1976, str. 179-181. - (Materialni 
/ Institut fur Kulturgeographie der J.W. Goethe-Universitat Frank­
furt am Main ; 5) 
54. Considerazioni per la valutazione dei problemi socio-economici ed 
ambientali degli Sloveni in Italla. - Atti del Simposio sui 
problemi socioeconomici e ambientali degli Sloveni in Italia, 
Vol. 1, Trieste 1979, str. 5-21. - Soavtor: Karel Siškovič. 
Glej tudi: 127, 137, 139, 142, 144, 149. 
2.2. Gospodarska geografija 
PAK Mirko 
55. Die funktion der Versorgung bei der Ausbildung der Regionalstruktur 
der Gemeinde Slovenska Bistrica/Slowenien. - Sozialgeographische 
Fragestellungen, Frankfurt am Main 1976, str. 235-247. - (Materi­
alen / Institut fur Kulturgeographie der J.W.Goethe - Universitat 
Frankfurt am Main ; 5). 
56. The functions of supplv in the spatial organization of the commune 
of Slovenska Bistrica. - Transformation of rural areas, Warszawa 
1978, str. 94-100. 
57. Die Funktion der Versorgung bei der Ausbildung der Regional­
struktur Sloweniens. - Beitrage zur Landeskunde von Friaul-
Julisch Venetien, Karnten und Slowenien, Klagenfurt 1983, str. 
51-56. - (Klagenfurter Geographische Schriften ; 4). 
58. Supplv infrastructure of Slovene Alps. - Resumes des Communicati­
ons = Abstracts of papers / 25 congres international de geogra­
phie, Pariš 1984, th.22.8. 
59. Die Versorgungsfunktion im Rahmen der Suburbanisierung Sloweniens. -
Urbane und suburbane Entwicklung im Rhein-Main-Gebiet (Bundes-
republik Deutschland) und Slowenien (Jugoslawien) im Vergleich, 
Frankfurt am Main 1984, str. 47-57- - (Materialen / Institut fur 
Kulturgeographie der J.W.Goethe - Universitat Frankfurt am 
Main ; 9 ) . 
60. Die Versorgungsfunktion in dem slowenischen Alpen. - Raumstruktur 
der randalpinen Bereiche Baverns und Sloweniens, Kallmuhz/Regens-
burg 1984, str. 49-56. - (Munchener Studien zur Sozial- und Wirt-
schaftsgeographie ; 27). 
VRIŠER Igor 
61. jjTdustrialisienrig ven Skvraiien. - Sceiaj^ sographische Fragestellungen, Frankfurt 
an Main 1976, str. 183-194. - (Materialen / Institut fur Kulturgeographie dan 
J.N.Goethe - Univ=rsi^ t Frarkfurt an Main ; 5). 
62. Industrialisierung und die zentralfirtlichen Svsteme in Yugosla-
wien. - Industrialisierung und urbanisierung in sozlalisti-
chen Staaten SUdosteuropas, Kallmiinz/Regensburg 1981, str. 
45-65. - (Munchener Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeo-
graphie ; 21). 
63. Zur Industrialisierung Sloweniens. - BeitrSge zur Landskunde von 
Friaul-Julisch Venetion, Karnten und Slovenien, Klagenfurt 1983, 
str. 33-50. - (Klagenfurter Geographische Schriften ; 4). 
64. Die Entwicklung der Industriebetribe in Slowenien aus historisch-
geographischer Sicht unter besonderer Beriicksichtigung des Alpen-
und Alpenvorlandes. - Raumstrukturen der randalpinen Bereiche 
Baverns und Sloweniens, Kallmunz/Regensburg 1984, str. 29-40. -
(Munchener Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie ; 27). 
ŽAGAR Marjan 
65. Les problemes des regions moins - developpees en Slovenie (You-
goslavie). - Abstracts of papers / International geographical 
Union, European regional conference, Hungarv 1971, Budapest 
1971, str. 124^125. ' 
66. Problems and processes in the underdeveloped regions of the Slo­
vene socialistic republic,Yugoslavia. - Regional studies, me-
thods and analysis, Budapest [.197?}, str. 289-292. 
Glej tudi: 48, 125, 126, 128, 129, 136, 154, 155, 156, 157, 
186, 189, 192, 193. 
2 . 2 . 1 . Agrarna geografija z zemljiško razdelitvijo 
TT.RSIČ Svetozar 
67. Les systemes parcellaires des champs en Slovenie. - Proceedings, 
VIII th General Assembly - XVII th Congres International Geo­
graphical Union, Vfeshington 1952, str. 629-633-
68. Die Flurformen Sloweniens : im Lichte der europSischen Flurfor-
schung. - Kallmunz/Regensburg : Lasleben, 1959. - 132 str. -
(Munchener geographische Hefte ; 16. Materialen zur Agrar-
geographie ; 5). 
69. Les problemes du paysage rural en Yougoslavie nordoccidentale. -
Actes du 0olloque International de Nancy, Nancy 1959, str. 
284-293-
70 . Die jiingeren Gevrannfluren in Nordwestjugoslawien. - Geografiska 
Annaler XLIII(1961)!, 1-2, str. 130-137. 
71. L'etat actuel et les problemes des reekterches sur l'utilisation 
du sol en Yougoslavie. - Land utilization : methods and pro­
blems of research, Warszawa 1962, str. 181-186. - (Prace geo­
graf iczne / Polska akademia nauk, Instvtut geografii i prze-
strzennego zagospodarovrania ; 3 1 ) . 
72. Fur eine komplexe Geographie des Landlichen Raumes und der lahd-
lichen Landschaft als Nadhfolgerin der reinen "Agrargeographie" 
. - Zum Standort der Sozialgeographie, Kallmuhz/Regensburg 
1968, str. 67-74. - (Munchener Studien zur Sozial- und Wirt-
schaftsgeographie ; 4). 
73. Le pavsage rural en Slovenie. - Leuven : Katolicke universiteit te 
Leuven, Fakultet der wetensehappen 1971. - 66 str. 
74. 0 kompleksovra geografie przestrzeni wiejskej i wiejskego krajobra-
zu jako spadkobiercznye czystej "geografii rolnistwa". -
Geografia Rolnictwa, problematyka i kierunki badan. Przeglad 
zagranicznej literatury geograficznej 1 . , Warszawa 1973, str. 
36-5-
75. Recherches typolopaques sur l'utilisation agricol du sol en Slo­
venie : quekjues resijltats : introduction. - Bulletin de la Societe 
languedoclenne de geographie 97(1974),2, str. 171-173. 
JERSIČ Matjaž 
76. The cadastrian comune of Trebijova in the karstland of Hercegovi­
na. - Geographica Polonica 1965,6, str. 267-284. - Soavtorji: 
Djoko Jelic, Jože Lojk, Metod Vojvoda. 
77. The village of Sebeborci on the slovenian fringes of the Great 
Panonian plain. - Geographica Polonica 1965,5, str. 215-234. -
Soavtorji: Jože Lojk, Ludvik Olas, Metod Vojvoda. 
KLEMENČIČ Marijan 
78. Types of social fallow in Slovenia. - Agricultural typology and 
land utilisation, Verona 1975, str. 233-238. 
79. Die Sozialbrache in Slowenien. - Sozialgeographische Fragestel­
lungen, Frankfurt am Main 1976, str. 201-210. - (Materialen / 
Institut fur Kulturgeographie der J.N.Goethe - Universitat 
Frankfurt am Main ; 5). 
80. Abandonment of agricultural land in the phase of transition from 
agrarian to industrial society : a čase study of Slovenia. -
Transfonnation of .rural areas, Warszawa 1978, str. 185-192. 
KLEMENČIČ Vladimir 
81. Die geographischen Probleme der Almvirtschaft in Jugoslawien. -
Almgeographie, Wiesbaden 1964, str. 43-55. 
82. The village of Podgorje in the Slovenian Sub-Alpine region. -
Geographia Polonica 1965,5, str. 195-214. 
83. Agrogeografičeskie issledovanija v Jugoslavii. - Vestnik Moskov-
skogo universiteta 1966,4, str. 34-39.- Soavtor: Ivan Crkvenčic. 
84. Arbeitsriohtungen und-» Ergebnisse der Agrargeographie in Juge— 
slawien. - Wissenschaftliche Zeitschrift Universitat Halle, 
XVI'67 M.H.2. Mitteilungen filr Agrargeographie, landschaftli-
che Regionalplanung und auslandische Landvirtschaft, Nr.17, 
Halle 1967, str. 201-211. - Soavtor: Ivan Crkvenčic. 
85. The mapping of land utillzation in Yugoslavia. - Land utilization 
in Eastern Europe, Budapest 1967, str. 67-73- - Soavtor: Ivan 
Crkvenčic. 
86. Probleme und Versuche von kartographischen Analvsen der Boden-
nutzung in Slowenien: - Internationale Beratung ilber Boden-
nutzungskarten, Budapest 1968, str. 211-218. 
MEDVED Jakob 
87. Types of changes in the land use in Slovenia (Yugoslavia). -
Abstract of papers / International geographical union, Europe-
an regional conference Hungarv 1971, Budapest 1971, str. 165. 
88. The tvpes of the changes in the land use in the S.R. Slovenia. -
Agricultural typology and agricultural settlements, Szeged 1972, 
str. 253-264. 
89. Recherches typologiques sur 1'utilisation agricole du sol en Slo­
venie : utilisation agricole du sol et orientation de 1'e'conomie 
rurale vers le march^ en Slovenie (1969). - Bulletin de la Soci-
ete languedocienne de geographie 97(1974),2, str. 181—189. 
90. Sights and outlooks of studies on agrarian landscape. - Regional 
geographv = Geographie regionale = Regional'naja geografija, 
Moskva 1976, str. 304-307. 
91. Die Marktrichtung der Landvirtschaft in Slovrenien. - Sozialgeo-
graphische Fragestellungen, Frankfurt am Main 1976, str. 195-199 
(Materialen / Institut fiir Kulturgeographie der J.W. Goethe -
Universitat Frankfurt am Main ; 5). 
92. Methodologv of studving the agricultural-geographical aspects of 
mountainous areas. - Transformation of rural areas, Warszawa 
1978, str. 165-171. 
VRISER Igor 
93- Recherches typologlques sur l'utilisation agricole du sol en Slo­
veni e : systemes d'utilisation agricole du sol en Slovenie. -
Bulletin de la Societe languedocienne de geographie 97(1974),2, 
str. 174-180. 
Glej tudi: 117, 118, 120, 123, 124 
2 . 2 . 2 . Turistična geografija 
GOSAR Anton 
94. Carta delle regioni alpine de conservare... - Conservation et 
developement d'un patrinx>ine europeen, Morges [SuisseJ 1979, 
str. 188. - Soavtorji: H.Jahn, P. Ozenda, L. Richard... 
95. Die Frequenze der Grenziiberschreitenden Touristenstrome nach 
Jugoslawien bzw.Slowenien. - T-ourism and borders, Frankfurt 
am Main 1979, str. 25-30. - (Frankfurter Wirtschafts- und 
Sozialgeographische Schriften ; 31). 
96. The urban growth and spatial problems of recreation in Slovenia. -
Beitrage zur Fremdenverkehrsgeographie, 2 Teil, wien 1979, 
str. 177-185. - (Wiener Geographische Schriften ; 53/54). 
97- Development of second home residential areas - with special regards 
to the development in alpine areas. - Boulder, Colorado : [s.n.], 
1981. - 25 str. - Seminarsko delo. 
98. Population flow in alpine tourist areas : example of the Obergurgl 
model. - Boulder, Colorado : [s.n.], 1981. - 14 str. - Seminar­
sko delo. 
99. Die Entvricklung eines Kurortes am Beispiel von Rogaška Slatina. -
Beitrage zur Landeskunde Jugoslawiens, Kallmunz/Regensburg 1983, 
str. 173-184. - (Munchener Studien zur Sozial- und Wirtschafts-
geographie ; 23). 
100. Portorož - ein Fremdenverkehrsort fur Naherholung und langerfristi-
gen Reiseverkehr. - Beitrage zur Landeskunde Jugoslawiens, Kall-
mtinz/Regensburg 1983, str. 159-172. - (Munchener Studien zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeographie ; 2 3 ) . 
101. Die Freizeitwonnsitze in den suburbanen Zonen jugoslawischer Stadte -
Beispiele aus Slowenien. - Urtene rtri suburbane Entwicklung im 
Rhein-Main-Gebiet (Bundesrepublik Deutschland) und Slovenlen 
(Jugoslawien) im Vergleich, Frankfurt am Main 1984, str. 101-118. -
(Materialen / Institut fiir Kulturgeographie der J.W.Goethe-'Jni-
versitat Frankfurt am Main ; 9). 
102. Fremdenverkehr in den Alpen Jugoslaviens. - Raumstruktur der rand-
alpinen Bereiche Baverns und Sloveniens, Kallmunz/Regensburg 
1984, str. 87 -101 . - (Munchener Studien zur Sozial- und Wirt-
schaftsgeographie ; 27). 
103. Die raumliche Probleme der Zweitwohnsitze in den slowenischen Alpen 
. - Raumstrukturen der randalpinen Bereiche Baverns un Sloveni-
ens Kallmunz/Regensburg 1984, str. 103-114. - (Munchener Studien 
zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie ; 27). 
104. Tourism and recreation in the slovene Alps of Yugoslavia with spe­
cial regards to second home construction. - Etudes and Memoires, 
Le tourisme dans le montagne, Aix-en-Provence 1984, 14 str. 
105. Le tourisme dans les Alpes Yougoslaves. - Les Alpes 1 The Alps = 
Die Alpen = Le Alpi, Pariš 1984, str. 231-236. 
JERŠIC Matjaž 
106. Zum Problem der Fremdenverkehrsfunktionen, dargestellt am Beispiel 
von Bled. - Zur Geographie des Freizeitverhaltens, Kallmunz/ 
Regensburg 1970, str. 49-54. - (Munchener Studien zur Sozial-
und Wirtschaftsgeographie ; 6) 
107- Fremdenverkehr und Fremdenverkehrsplanung an der jugoslawishen 
Kiiste. - Der Tourismus und seine Perspektiven fiir Sudosteuropa, 
Miinchen 1971, str. 103-115. 
108. Kurze Ubersicht iiber die Erforschung der Geographie des Tourismus 
in Slowenien. - Sozialgeographische Fragestellungen, Frankfurt 
A M Main 1976, str. 231-233. - (Materialen / Institut fiir Kultur-
geographie den J.W.Goethe-Universitat Frankfurt am Main ; 5). 
109. Skupna turistična karta avtonomne dežele Furlanije-Julijske kra­
jine (Italija), zvezne dežele Koroške (Avstrija), SR Slovenije 
in SR Hrvatske - zahodni del (Jugoslavija). .- Ljubljana : Zavod 
SRS Z A družbeno planiranje, Sektor za prostorsko planiranje, 
1980. - 38 str., tabele in zemljevidi. - Turistična karta je 
tudi v italijanskem in nemškem jeziku. 
110. Zum Freizeitverhalten einhe.imischer Touristen innerhalb Jugoslavi­
ens. - Beitrage zur Landeskunde Jugoslaviens, Kallmunz/Regens­
burg 1983, str. 83-94. - (Munchener Studien zur Sozial- und 
Wirtschaftsgeographie ; 23). 
111. Der Tourismus als Faktor der Etwicklung und Landschaft in der 
Sozialistichen Republik Slowenien. - Beitrage zur Landeskunde 
von Friaul-Julisch Venetien, Karnten und Slovrenien, Klagenfurt 
1983, str. 26-32. - (Klagenfurter Geographische Schriften ; 4). 
112. The Slovenian Alps transformation under the influence ofet'ourism. -
Resumes des C O M M U N I C A T I O N S = Abstracts of papers / 25 congres 
international de geographie, Pariš 1984, th .23.13. 
KLEMENČIČ Vladimir 
1 1 3 . Die Lage und die Bedeutung Sloweniens im Rahmen der grenziiber­
schreitenden Fremdenverkehrsstrome. - Tourism and borders, 
Frankfurt am Main 1979, str. 15-19. - (Frankfurter Vtfirtschafts-
und Sozialgeographische Schriften ; 31). 
ŽAGAR MARJAN 
114. Einfluss des Tourismus auf die Nandlung der Grenzregionen. -
Tourism and borders, Frankfurt am Main 1979, str. 37-40. -
(Frankfurter Nirtschafts- und Sozialgeographische Schriften ; 
31). 
Glej. tudi: 44, 45, 46. 
2.3. Geografija prebivalstva 
GOSAR Anton 
115. Gemeindentypisierung als Ausdrucksform regional differenzierter 
Struktur- und Prozessmuster in Slowenien : das Beispiel eines 
Faktorenanalvtischen Ansatzes. - Mitteilungen der Geographi-
schen Gesellschaft in Munchen 62(1977), str. 135-144. - So-
avtor: Jorg Maier 
116. Impact of population flows and the alpine environment in the Ju­
lian Alps : two general models on population flows in alpine 
areas. - Boulder, Golorado : [s.n.] , 1981. - 12 str. - Semi­
narsko delo. 
ILEŠIČ Svetozar 
117. The regional socio-economic structure of the Socialist Republic 
of Slovenia. - Geografisch Tijdschrift V(1971),4, str. 485-490. 
118. Transformations recentes du paysage rural traditionnel en Slove-
nie. - L'habitat et les paysages ruraux d'Europe, Liege 1971, 
str. 227-238. 
KLEMENČIČ Marijan 
119. Depopulation of Slovene Alps. - Lapland : [s.n.1, 1982. -
8 str. 
KLEMENČIČ Vladimir 
120. Sozialgeographische Probleme der Arbeiter-Bauern-Strukturen unter 
besonderer Berucksichtigung der Situation in Jugoslawien. -
Zum Standort der Sozialgeographie, Kallmunz/Regensburg 1968, 
str. 75-82. - (Munchener Studien zur Sozial- und VJirtschafts-
geographie ; 4). 
121. The process of re-structuring of agrarian population as a factor 
of directing agricultural production (in regions with small 
land-holdings). - Abstracts of papers / International geogra­
phical union, European regional conference Hungary 1971, Buda­
pest 1971, str. 163-164. 
122. Types of the areas of the emptying or concentrating population 
in Slovenia-Yugoslavia. - Geografisch Tijdschrift V(1971),4, 
str. 496-500. 
123. The soclal-geographical factors in forming the types of land 
utilization. - Agricultural typology and land utilization, 
Verona 1972, str. 53-60. - Soavtor: Ivan Crkvenčic. 
124. Die Raumdifferenzierung und Zerfall der alten klassischen Agrar-
struktur der Bevolkerung in Slowenien/Jugoslawien. - Sozial­
geographische Probleme Sudosteuropas, Kallmunz/Regensburg 1973, 
str. 53-61. - (Munchener Studien zur Sozial- und Wirtschafts-
geographie ; 7). 
125. Zur Raumrelevanz der Grundfunktion in wirtschaftsgeographischen 
Strukturmuster Slowenlens. - Sozialgeographische Probleme Sud­
osteuropas, Kallmunz/Regensburg 1973, str. 63-73- - (Munchener 
Studien zur Sozial- und VJirtschaftsgeographie ; 7). - Soavtor: 
Kari Ruppert. 
126. Zur soziookonomischen Entvicklung in den slowenischen Alpen. -
Die Zukunf der Alpen I,Miinchen 1975, str. 63-69. 
127. Geografičeskoe izučenie izmenenij socialnockonomičeskogo pros­
transtva i urbanizacii v Jugoslavii (posle 1965 g.). - Terri-
torialnaja struktura narodnogo hozjajstva v šocialističeskih 
stranah, Moskva 1976, str. 160-171. 
128. Strukturveranderung und innergemeindliche Differenzierung in den 
Gemeinden Ohrid, Struga und Resen. - Raumliche Struktur- und 
Prozessmuster in der SR Makedonien, Kallmunz/Regensburg 1980, 
str. 59-64. - (Munchener Studien zur Sozial- und Wirtschafts-
geographie ; 21). 
129. Industrialisierung und raumwirksame Urbanisierung in Slowenien-
Jugoslawien. - Industrialisierung und Urbanisierung in sozi-
alistischen Staaten Sudosteuropas, Kallmunz/Regensburg 1981, 
str. 27-35. - (Munchener Studien zur Sozial- und Vfirtschafts-
geographie ; 21). 
130. Probleme der regionalen Bevolkerungsentwicklung in der Alpenvrelt 
Jugoslawiens. - Raumstrukturen der randalpinen Bereiche Bayerns 
und Slovreniens, Kallmuhz/Regensburg 1984, str. 19-27. - (Mun­
chener Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie ; 27). 
1 3 1 . Les problemes du deVeloppement et de la repartition de la popula­
tion dans les Alpes Jougoslaves. - Les Alpes = The Alps = Die 
Alpen = Le Alpi, Pariš 1984, str. 110-114. 
Glej tudi: 98, 164, 168, 170, 189. 
2.3.1. Migracije prebivalstva 
GOSAR Anton 
132. Le migrazioni quale fattore di cambiamento delle strutture demo-
grafice e spaziaTi : 1'esempio della Slovenia. - Zbornik sim­
pozija o izšeljenstvu in zdomstvu v Piancavallu, Pordenone 
1979, str. 141-150. - Soavtor: Vladimir Klemenčlč. 
133. Labour migrations are changing the west european culture landsca-
pe. - Boulder, Colorado : [s.n.] , 1981. - 26 str. - Seminarsko 
delo. 
134. Wanderungszyklen nach und aus Slowenien mit besonderer Beruck-
sichtigung der Arbeitsaufsahme im Ausland. - Betrage zur Landes­
kunde von Friaul-Julisch Venetien, Karnten und Slowenien, Kla-
genfurt 1983, str. 57-66. - (Klagenfurter Geographische Schri­
ften ; 4). 
135. Grenzuberschreitende Wanderungen zwischen Slowenien (Jugoslawien) 
und Osterreich und ihre geographischen Auswirkungen. - Oster-
reich in Geschichte und Literatur : mit Geographie 28(1984),5, 
str. 313-328. 
KLEMENČIČ VladiMr 
136. The migration of population and the industrialization of Slovenia. -
Recent population movements in the East Europ-Countries, Buda-
pest 1970, str. 21-27. 
Glej tudi: 115,116,119. 
2.3.2. Narodne manjšine, narodnostna povezanost, odprta meja, 
problemi obmejnih regij 
JERŠIČ Matjaž 
137. Problemi socio-geografici della frontiera aperta (con riferimento 
alle frontiere Jugoslavia-Italia e Jugoslavia-Austria). -
Prospetiva di Efficienza Numeri uniči di sociologia XII(1972), 
4, str. 63-71. - Soavtor: Vladimir Klemenčič. 
138. Topical problems of open boundaries : the čase of Slovenia. -
Confini e regioni, Trieste 1973, str. 123-133. - Soavtor: 
Vladimir Klemenčič. 
KLEMENČIČ Marijan 
139. Analisi dei problemi ambientali, socioeconomici e nazionali rela-
tivi al territorio della costituenda zona franca industriale 
mista fra Jugoslavia e . Italia sul Carso triestino. - Atti del 
Simposio sui problemi socioeconomici e ambientali degli Slove-
ni in Italia, Vol.1, Trieste 1979, str. 161-209. - Soavtorja: 
Pavel Stranj, Vito Svetina. 
KLEMENČIČ Vladimir 
140. II confine aperto fra Italia e Jugoslavia e il ruolo delle mino-
ranze. - Minoranze a confronto, Udine [J97?J, str. 19-31. -
Soavtor: Giorgio Valussi. 
141. Problemi sullo stato attuale del Carso e prospettive per il studio 
suo futuro sviluppo. - Atti del Convegno di studio sul Patrimo-
nio carsico, Veliki Repen, Trst 1970, str. 11-13. 
142. Elnige sozialgeographische Probleme der Grenzlage Sloweniene im 
Jugoslawien. - Probleme grenznaher Raume 1., Innsbruck 1973, 
str. 13-23. - (Schriftenreihe des Institutes fiir Stadtebau 
und Raumordnung). 
143. Gli appartementi alla nazionalita Italiana della R.S. di Slovenia 
nei censimenti della popolazione del 1961 del 1971. - Atti. 
IV. incontro geografico Italo - Sloveno 1., Udine 1974, str.-
119-140; 
144. Problemi economicosociali delle minoranze. Relazione di base. -
Conferenza internationale sulle minoranze, Trieste 1974. -
Soavtorji: Aleš Lokar, Raimondo Strassoldo. 
145. Ketnyelvtiseg a Szloven Szocialista Koztarsegban. - A Szlovenek es 
magvarok altai lakott, nemetisegileg vegies teretileteken. Nemzet-
kazi neprajzi nemzetisegkutabo konferencia, Bekescaba 1976, str. 
195-211. - Soavtor: Ferenc Hajos. 
146. 0 jezikovnih pravicah narodnostne skupnosti v Sloveniji. - Dan yi 
(1976),52, str. 24-26. - Soavtor: Ferenc Hajos.. 
147. The open border and border regions as a new regLcnal-geographie phe-
nomenon. - Regional geography = Geographie regionale = Regio­
nal 'na ja geografija, Moskva 1976, str. 146-149. 
148. Urbanizzazione spaziale e minoranze etniche nel Centro Europa. -
Conferenza internazionale sulle minoranze, 10-14 luglio 1974, 
S.l. 1979, str. 59-69. 
149. Die Kulturlandschaft im nordwestlichen Grenzgebiet Jugoslawiens 
(SR Slowenia). - Regio Basiliensis XXII(1981),2-3, str. 217-231. 
150. Vprašljivost objektivne vrednosti rezultatov avstrijskih ljudskih 
štetij glede občevalnega jezika. - Slovenski vestnik 27-2.1981, 
9, str. 3 ; 6.3-1981,10,^str. 3 ; 13-3-1981,11, str. 3- -
Soavtor: Matjaž Klemenčič. 
151- The elements of regional Integration in border areas. - Cooperati-
on and conflict in border areas, Milano 1982, str. 61-71. -
Soavtor: Ivo Piry. 
152. Gravitacijsko zaledje dijakov Zvezne gimnazije za Slovence v Celov­
cu. - Jubilejni zbornik : petindvajset let Zvezne gimnazije za 
Slovence v Celovcu, Celovec 1982, str. 110-115. 
153. Regionalno•in socialno poreklo dijakov Zvezne gimnazije za Sloven­
ce v Celovcu v šolskem letu 1982/1983- - XXVI. letno poročilo 
Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu 1982/83, v Celovcu 
D983], str. 66-73. 
154. Geographische Probleme der Grenzraume Sloveniens. - Osterreich in 
Geschichte und Literatur : mit Geographie 28(1984),6, str. 
387-400. 
PAK Mirko 
155. L'approwigionamento nel territorio di frontiera. - Atti del Simpo-
sio sui problemi socioeconomici e ambientali degli Sloveni in 
Italia, Vol.1, Trieste 1979, str. 137-145. 
156. Die Versorgungsfunktion als Ellement der Grenziiberschreitenden 
Fremdenverkehr. - Tourism and borders, Frankfurt am Main 1979, 
str. 31-36. - (Frankfurter Wirtschafts- und Sozialgeographische 
Schriften ; 31). 
157. The influence of^he market supplv on the development of border 
region. - 124 Int. Geographical Congress, Abstracts Vol.2, 
Tokyo 1980, str. 16-17. 
VRISER Igor 
158. Le zone d'influenza delle citta slovene e delle localita centrali 
con particulare riguardo alle regione di confine. - Atti/IV. 
Incontro geografico Italo-Sloveno, Pordenone 28-29.ottobre 1973, 
Udine 1974, str. 141-154. 
Glej tudi; 54 
2.4. Geografija naselij, urbanizacija 
KLEMENČIČ VLADIMIR 
159. Some elements of urbanization and regional development of Slovenia 
. - Aspects of the study of regional geographical structure, 
Bratislava 1966, str. 145-174. - (Acta geologica et geographica 
Universitatis Comenianae ; 6). 
160. Indicators of the urbanization of agrarian settlements on the exam-
ple of Slovenia (Yugoslavia). - Abstracts of papers / Internati­
onal geographical union, European regional conference Hungary 
1971, Budapest 1971, str. 209. 
161 - Indicators of the urbanization of agrarian settlements in Slovenia, 
Yugoslavla. - Urbanization in Europe, Budapest 1974, str. 270-278. 
PAK Mirico 
162. Structurele differentiatie in een Centraal-Europese Stad : het in-
dustriecentrum Maribor, Joegoslavie. - De Aardrijkskunde 99 
(1973),4, str. 317-326. 
163. Nichtwohnfunktion als Transformationsfaktor in der Stadt. - Neue 
Wege in der geographischen Erforschung stadtischer und lSndli-
cher S i e d l i r g E n Frankfurt am Main 1975, str. 161-173. - (Rhein-
Mainische Forschungen ; 80). 
164. Einige Elanente der soziookonomischen Struktur der Stadt Ohrid. -
Raumliche Struktur- und Prozessmuster in der SR Makedonien, 
Kallmunz/Regensburg 1980, str. 65-73. - (Munchener Studien zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeographie ; 20). 
VRISER Igor 
165- Central places in Yugoslavia. - Abstracts of papers / Internatio­
nal geographical Union, European regional conference Hungarv 
1971, Budapest 1971, str. 199. 
166. Le citta alpine della Slovenia (Jugoslavia). - Verbania, Italia : 
Cs.n.], 1971. - Str. 345-353. 
167. The pattern of central places in Yugoslavia. - Tijdschrift voor 
economische en sociale geografie LXII(1971),5, str. 290-300. 
168. Socio-economic bases of Slovenian tovms. - Geographie et perspec-
tives k long terme, Rennes 1971, str. 255-265. 
169. The urbanization of Yugoslavia. - Geografisch Tijdschrift V(1971), 
4, str. 491-495. 
170. Stadte in Slovrenien : einige Merkmale des Stadtenetzes, der Ent-
wicklung-und sozialokonomischen Bedeutung der Stadte. - Sozial­
geographische Probleme siidosteuropas, Kallmiinz/Regensburg 1973, 
str. 75-85. - (Munchener Studien zur Sozial- und Wirtschafts-
geographie ; 7). 
171. The pattern of central places in Yugoslavia. - Urbanization in 
Europe, Budapest 1974, str. 139-146. 
172. Yugoslavia. - Essays on world urbanization, London 1975, str. 
331-340. 
173. The areas of influence of Yugoslav cities and tovins. - Geography 
of population = Geographie de la population = Geografija nase-
lenija, Moskva 1976, str. 335-339. 
174. The vugoslav settlement system. - The national settlement systems : 
topical and national reports, Warszaw 1980, str. 399-441. 
175. Das Siedlungssystem in Jugoslawien. - Urbane und suburbane Entwick-
lung im-Rhein-Main-Gebiet (Bundesrepublik Deutschland) und Slo-
venien (Jugoslavrien) im Vergleich, Frankfurt am Main 1984, 
13-33 str. - (Materialen / Institut fiir Kulturgeographie der 
J.W.Goethe-Universitat Frankfurt am Main ; 9). 
176. The vugoslav national settlement system. - Urbanization and settle­
ment systems, 0xford 1984, str. 400-411. 
Glej tudi: 62,77,82,99,100,101,106,129,148,158. 
2.5. Regionalno planiranje 
JERŠIČ Matjaž 
177. Prvo skupno poročilo o prostorskem planiranju v avtonomni deželi 
Furlaniji-Julijski krajini (Italija), v zvezni deželi Koroški 
(Avstrija) ter v SR Sloveniji in SR Hrvatski - zahodni del 
(Jugoslavija). - Ljubljana : Zavod SRS za družbeno planiranje, 
Področje za prostorsko planiranje, 1975. - 95 str., tabele in 
zemljevidi. - Poročilo je tudi v italijanskem in nemškem jeziku. 
178. Raumplanung in der Sozialistischen Republik Slowenien. - Beitrage / 
Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung, 37, Hannover 1980, 
str. 49. - Soavtor: Milan Naprudnik. 
179 . Organizzazione ambientale e pianifizazione sociale nella RS di 
Slovenia. - Atti / Convegno Internazionale sulla val Rosandra, 
Bagnoli 1981, str. 435-453. 
180. Prvo skupno poročilo o prostorskem planiranju. - Ljubljana : Zavod 
SRS za družbeno planiranje, Področje za prostorsko planiranje, 
1982. - I60^str., zemljevidi. - Poročilo je tudi v italijan­
skem in nemškem jeziku. 
VRISER Igor 
181. Landesplanung in Jugoslavien. - Plan, XXII, ZUrich 1965, str. 
87-94. 
182. Die Probleme der Raumplanung in Jugoslavien. - Der landliche 
Raumeine Aufgabe der Raumplanung 28, Ztirith 1977, str. 182-191. 
183. Svstem der gesellschaftlichen Planung in Jugoslavden. - Urbane 
und suburbane Entwicklung im Rhein-Main-Gebiet (Bundesrepublik 
Deutschland) und Slovenien (Jugoslawien) im Vergleich, Frank­
furt am Main 1984, str. 169-174. - (Materialen / Institut fiir 
Kulturgeographie der J.W.Goethe-Universitat Frankfurt am Main 
; 9 ) . 
3- REGIONALNA GEOGRAFIJA 
3-1- Regionalna geografija, regionalizacija, ekološka členitev 
GAMS Ivan 
184. Landschaftsokologische Gliederung Slowenien. - Beitrage zur Landes­
kunde von Friaul-Julisch Venetien, Karnten und Slovrenien, Kla-
genfurt 1983, str. 13-25. - (Klagenfurter Geographische Schri-
ften ; 4 ) . 
ILESIČ Svetozar 
185. Problemes geographiques dans la redivision administrative de la 
Yougoslavie : le geographie et la planification regionale en 
Yougoslavie. - Resume des Communications / XVIII Congres in­
ternational de geographie, Rio de Janeiro 1956, str. 188-206. 
186. L'etat et les methods des recherches sur la regionalisation eco-
nomique en Yougoslavie. - Geographica Polonica 1964,4, str. 
123-128. 
187. Republike Jugoslawii. - MateriaT IV S'ezda Geografičeskogo Obšče-
stva SSSR, simpozijum B.' Geografija s o c i a l i s t i č e 3 k i h stran, 
Leningrad 1965, str. 81 -97 . 
188. Problemes de regionalisation gebgraphique : l'example de la You-
goslavie. - Melanges de geographie II, Gembloux 1967, str. 
602-614. 
189. Die wirtschaftsgeographische Struktur Sloweniens in regionaler 
Sicht. - Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen 
Gesellschaft 112(1970),1, str. 56-77. 
190. La Slovenie et ses probleraes regionaux actuels. - Bulletin de 
la Societe Belge d'Etudes Geographiques XLI(1972),1, str. 
23-42. 
191. The regions in Slovenia. - Geographica Polonica 1977,36, str. 
73-82. 
JERSIČ Matjaž 
192. Die multifunktionale Bedeutung des slowenischen Alpenraums. -
Raumstrukturen der randalpinen Bereiche Bayerns und Sloweni-
ens, Kallmunz/Regensburg 1984, str. 11-17. - (Munchener Stu­
dien zur Sozial- und Nirtschaftsgeographie ; 27). 
KLEMENČIČ Marijan 
193- Regionale Entwicklungsunterschiede in den Slowenischen Alpen -
eine Systemanalyse. - Raumstrukturen der randalpinen Bereiche 
Bayerns und Slovreniens, Kallmunz/Regensburg 1984, str. 115-122 
. - (Munchener Studien zur Sozial- und Nirtschaftsgeographie 
; 27). 
KLEMENČIČ Vladimir 
194. Zur historlschen Geographie Istriens. - Osterreichische Osthefte 
12(1970),4, str. 278-279-
VRISER Igor 
195. Die Region in der Landesplanung. - Zurich : Institut fur Orts-, 
Regional- und Landesplanung der ETH, 1965- - Str. 1-32. 
Glej tudi: 5, 6. 
A V T O R S K O K A Z A L O 
ČERNE Andrej 
Degradacija okružajuščej sredy v Velenskoj kotlovine (SFRJU). -
Metodika ekonomičeskoj i vneekonomičeskoj ocenki razdejstvija 
obščestva na okružajuščuju sredii, Praha 1980, 7 str. 
Degradacija okružajuščej sredy v Velenskoj kotlovine. -
Zaključitel'nyj otčet po teme SEV 8.1.3., Praha 1980, str. 8-15. 
GAMS Ivan 
Die Formen der haengenden Tropfsteinbildungen in Bezug auf die Art 
des Sickervrasserdurchflusses. - Sep.IV.Colloque inter. de speleo­
logie, Athenes 1963, str. 128-135. 
Uber die Rolle und Tatigkeit des Karstforschungs Institut in Postoj­
na (Slovrenien). - Mitteilungen des Verbandes d. HShlen- und Karst-
forscher X(1964),4, str. 97-100. 
On the types of accelerated corrosion. - Problem of the speleologi-
cal research, Brno 1965. 
Intensite* de la corrosion des roches carbonatees dans les Karst 
Dinarique et alpin slovene (Yougoslavie). - Spelaion Carso : 
Revue de speleologie et de karstologie 1967,6, str. 31-42. 
Bllnd valley. - The encvclopedia of geomorphology, New York fetc.j. 
1968, str. 81-82. 
Ergebnisse der neuen Forschungen der Korrosion in Slovrenien (NW Ju­
goslavden). - Problems of the karst denudation, Brno 1969, str. 
9-20. 
Some morphological characteristics of the Dinaric karst. - Geogra­
phical Joumal 135(1969),4, str. 565-573-
Zur Erganzung der vergleichenden Forschungen der Karstkorrosions-
intenzitat. - V. International Kongress fiir Spelaologie, Stuttgart 
1969, 9 str. 
A new method for determining karstic soil erosion. - Abstracts of 
papers / International geographical union, European regional con­
ference Hungary 1971, Budapest 1971, str. 89. 
Effect of runoff on corrosion intensity in the north vrestern Dinaric 
karst. - Trans. / Cave research group of Great Britain. 14(1972),2, 
str. 78-83. 
A new method of determining the karstic soil erosion. - Papers / 
Svmposium on karst morphogenesis, Saeged 1973, str. 44-51. 
Phvsisch-geographische Faktoren, die das Klima der Dolinen und 
Poljen beeinflussen. - Beitrage zur Klimatologie, Meteorologie 
und Klimamorphologie, Salzburg 1973, str. 249-264. 
Die zveiphasige quartarzeitliche Flachenbildung in den Poljen und 
Blindtalern des nordwestlichen Dinarischen Karstes. - Neue Ergeb­
nisse der Karstforschung in den Tropen und im Mittelmeerraum, 
Wiesbaden 1973, str. 143-149. 
Chemical erosion as a landscape-forming climatozonal phenomenon. -
Geomorphologv and paleogeography - Geomorphologie et paleogeogra-
phie = Geomorfologija i paleogeografija, Moskva 1976, str. 153-156. 
Forms of subsoil karst. - Proceedings of the 6th International con-
gress of speleology Olomouc-ČSSR : International speleology 1973, 
Praha 1976, str. 169-178. 
Einige Arten der Umvrandlung des halbbedeckten Karstes durch die 
landwirtschaftliche Bebauung. - Proceedings of the 6 th Inter­
national congress of speleology Olomouc-ČSSR : International 
speleology 1973, Praha 1977, str. 27-36. 
Tovrards the terminology of the polje. - Proceedings of the 7 th 
International speleological congress, Sheffield 1977, str. 
201-202. 
Die Ariditat in der Vegetationsperiode in Jugoslawien. - Beitrage 
zur Quartar- und Landschaftsforschung : Festschrift zum Geb. 
Julius Fink, Wien 1978, str. 183-193. 
The polje : the problem of definition with special regard to the 
Dinaric karst. - Zeitschrift fiir Geomorphologie 22(1978),2, 
str. 170-181. 
International comparative study of limestone solution by means of 
standard tablets. - Proc. of the Int. svmposium on karst erosion 
Aix-en Provence - Marseille - Nimes sept. 1979, Nimes 1979, str. 
71-73. 
On the mass movements triggered by the earthquake in 1979 and neo-
tectonics in Montenegro (S-Yugoslavia). - 15th Meeting "Geomor-
phological survey & mapping", Modena 1979, str. 117-127. 
Retention vrater in karst areas, its role in influencing total rater 
hardness and denudation rate. - Proc. of the Int. symposium on 
karst erosion Aix-en Provence - Marseille - Nimes sept 1979, 
Nimes 1979, str. 7-16. 
Postwar earthquakes in Yugoslavia from the point of view of plate 
tectonics and as stimulus for economic progress. - Abstracts 
Vol. 4 / 2 4 . Int. Geographical congress, Tokyo 1980, str. 70-71. 
Contribution to the morphometrics of stalagmites. - Proc. Int. con­
gress of speleologv Vol.1, Georgia 1981, str. 276-277. 
Karst-karst denudation - chemical erosion - climate. - Perspectives 
in geomorphologv : International series in geographv, New Delhi 
1981, str. 211-222. 
Grundlagen zur Erforschung der Stalagmitenformen. - Hollochnach-
richten Nr.5, Hitzkirch [Švica] 1982, str. 41-46. 
LandschaftsSkologische Gliederung Sloweniens. - BeitrSge zur Landes­
kunde von Friaul-Julisch Venetien, Karnten und Slowenien, Klagen-
furt 1983, str. 13-25. - (Klagenfurter Geographische Schriften ; 4) 
Balkan peninsula. - Geomorphologv of Europe, New York [etcj 1984, 
str. 374-386. - Soavtorja: J.Demek, I.Vaptasarov. 
Ecological altitudinal zonation and its climatic conditions (an 
example of the Slovenian'Alps, NW Yugoslavia). - Resumes des 
Communications = Abstracts of papers / 25econgres internatinal 
de geographie, Pariš 1984,.th.24.3. 
GOSAR Anton 
Gemeindentvpisierung als Ausdrucksform regional differenzierter 
Struktur- und Prozessmuster in Slovrenien : das Beispiel eines 
Faktorenanalvtischen Ansatzes. - Mitteilungen der Geographi-
schen Gesellschaft in Munchen 62(1977), str. 135-144. - Soav­
tor: Jorg Maier 
Carta delle regioni alpine de conservare... r Conservation et 
developement d'un patrimoine europeen, Morges fSuisse] 1979, 
str. 188. - Soavtorji: H.Jahn, P.Ozenda, L.Richard... 
Die Frequenze der grenziiberschreitenden Touristenstrome nach Jugo-
slawien bzw.Slowenien. - Tourism and borders, Frankfurt am Main 
1979, str. 25-30. - (Frankfurter Wirtschafts- und Sozialgeogra­
phische Schriften ; 3 1 ) . 
La migrazioni quale fattore di cambiamento delle strutture demogra-
fice e spaziali : l'esempio della Slovenia. - Zbornik simpozija 
o izseljenstvu in zdomstvu v Piarcavallu ,, Pordenone 1979, str. 
141-150. - Soavtor: Vladimir Klemenčič. . 
The urban growth and spatial problems of recreation in Slovenia. -
Beitrage zur Fremdenverkehrsgeographie, 2 Teil, Wien 1979, str. 
177-185. - (Wiener Geographische Schriften ; 53/54). 
Development of second home residential areas - with special regards 
to the development in alpine areas. - Boulder, Colorado : ^ s.n.J, 
1981. - 25 str. - Seminarsko delo. 
Impact of population flows on the alpine environment in the Julian 
Alps : two general models on population flows in alpine areas. -
Boulder-, Colorado : [.s.nj , 1981. - 12 str. - Seminarsko delo. 
Labour migrations are changing the west european culture landscape. -
Boulder, Colorado : fcs.n.j , 1981. - 26 str. - Seminarsko delo. 
Population flow in the alpine tourist areas : example of the Obergurgl 
model. - Boulder, Colorado : [s.n/J, 1981. - 14 str. - Seminarsko 
delo. 
Die Entwicklung eines Kurortes am Beispiel von Rogaška Slatina. -
Beitrage zur Landeskunde Jugoslawiens, Kallmunz/Regensburg 1983, 
str. 173-184. - (Munchener Studien zur Sozial- und Wirtschafts-
geographie ; 23). 
Portorož - ein Fremdenverkehrsort fiir Naherholung und langerfristi-
gen Reiseverkehr. - Beitrage zur Landeskunde Jugoslawiens, Kallmiinz/ 
Regensburg 1983, str. 159-172. - (Munchener Studien zur Sozial- und 
fcfirtschaftsgeographie ; 2 3 ) . 
Wanderungszyklen nach und aus Slovvenien mit besonderer Beriicksichti-
gung der Arbeitsaufnahme im Ausland. - Beitrage zur Landeskunde 
von Friaul-Julisch Venetien, Karnten und Slowenien, Klagenfurt 
1983, str. 57-66. - (Klagenfurter Geographische Schriften ; 4). 
Die Freizeitwohnsitze in den suburbanen Zonen jugoslavvischer Stadte -
Beispiele aus Slowenien. - Urbane uid suburbane Entwicklung im 
Rhein-Main-Gebiet (Bundesrepublik Deutschland) und Slowenien (Ju-
goslavien) im Vergleich, Frankfurt am Main 1984, str. 101-118. -
(Materialen / Institut fiir Kulturgeographie der J.W.Goethe-Univer-
sitat Frankfurt am Main ; 9). 
Fremdenverkehr in deri Alpen Jugoslawiens. - Raumstruktur der rand-
alpinen Bereiche Bayerns und Sloweniens, Kallmunz/Regensburg 1984, 
str. 87-101. - (Munchener Studien zur Sozial- und Nirtschafts-
geographie ; 27). 
Grenziiberschreitende Wanderungen zwischen Slovvenien (Jugoslawien) und 
Osterreich und ihre geographischen Ausvvirkungen. - Osterreich in 
Geschichte und Literatur : mit Geographie 28(1984),5, str. 313-328. 
Die raumliche Probleme der Zweiwohnsitze in den slowenischen Alpen. -
Raumstruktur der randalpinen Bereiche Baverns und Slovveniens, 
Kallmunz/Regensburg 1984, str. 103-114. - (Munchener Studien zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeographie ; 27). 
Tourism and recreation in the slovene Alps of Yugoslavia with special 
regards to second home construction. - Etudes and Memoires, Le 
tourisme dans le montagne, Aix-en-Provence 1981, 14 str. 
Le tourisme dans les Alpes Yougoslaves. - Les Alps = The Alps = Die 
Alpen = Le Alpi, Pariš 1984, str. 231-236. 
TT.F.ŠIČ Svetozar 
Regijonalizm w Jugoslawji. - ruch regjonalistyczny w Enropi I, 
Warszawa 1936, str. 356-364. 
Les systemes parcellaires des champs en Slovehie. - Proceedings, 
VHIth General Assembly / XVIIth Congres International Geographi­
cal Union, Washington 1952, str. 629-633. 
Problemes geographiques dans la redivislon administrative de la You-
goslavie : le geographie et la planification regionale en Yougo-
slavie. - Resume des Communications / XVIII Congres international 
de geographie, Rio de Janeiro 1956, str. 188-206. 
Die Flurformen Sloweniens : im Lichte der europaischen Flurforschuhg. -
Kallmunz/Regensburg : Lasleben, 1959. - 132 str. - (Munchener geo­
graphische Hefte ; 16. Materialen zur Agrargeographie ; 5). 
Les problemes du paysage rural en Yougoslavie nordoccidentale. -
Actes du Colloque International de Nancy, Nancy 1959, str. 284-293. 
Die jungeren Gewannfluren in Nordwestjugoslawien. - Geografiska Annaler 
XLIII(1961),1-2, str. 130-137. 
L'etat actuel et les problemes des recherches sur l'utilisation du sol 
en Yougoslavie. - Land utilization : methods and'problems of research, 
Warszawa 1962, str. 181—186. - (Prace geograficzne / Polska akademia 
nauk, Instytut geografii i przestrzennego zagospodarowania ; 31). 
L'etat et les methods des recherches sur la regionalisation economique 
en Yougoslavie. - Geographica Polonica 1964,4, str. 123-128. 
Osnovnie napravljenija ekonomiko-geografičeskih issledovanii v SFR 
Jugoslaviji. - Materialy IV.Sjezda Geografičeskogo Obščestva SSSR, 
simpozijum B.: Geografija socialističeskih stran, Leningrad 1965, 
str. 81-97. 
Republike Jugoslavdi. - Materia'l IV S'ezda Geografičeskogo Obščestva 
SSSR, Simpozijum B.: Geografija socialističeskih stran, Leningrad 
1965, str. 81-97. 
Problemes de regionalisation geographique : l'example de la Yougosla-
vie. - Melanges de geographie II, Gembloux 1967, str. 602-614. 
Fiir eine komplexe Geographie des landlichen Raumes und der landlichen 
Landschaft als Nachfolgerin der reinen "Agrargeographie". - Zum 
Standort der Sozialgeographie, Kallmtinz/Regensburg 1968, str. 67-74 
. - (Munchener Studien zur Sozial- und Wlrtschaftsgeographie ; 4). 
Podstawy klimatvczne regionalizacji fizycznogeograficznej Jugoslawii. -
Przeglad geograficzny XL(1968),4, str. 759-770. 
Režimy rzek w Jugoslawii. - Przeglad geograficzny XL(1968),2, str. 
505-509. 
Die virtschaftsgeographische Struktur Sloweniens in regionaler Sicht. -
Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft 112 
(1970),1, str. 56-77. 
Le paysage rural en Slovenie. - Leuven : Katholicke universiteit te 
Leuven Fakulteit der wetenschappen, 1979.- 66 str. 
The regional socio-economic structure of the Socialist Republic of 
Slovenia. - Geografisch Tijdschrift V(1971),4, str. 485-490. 
Transformations rečentes du paysage rvral traditionnel en Slovenie. -
L'habitat et les paysages ruraux d'Europe, Liege 1971, str. 227-238. 
La Slovenie et ses problemes regionaux actuels. - Bulletin de la 
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Innovation in geography and in university education, Bratislava 
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Geographie humaine dans lesepays de la Yougoslavie a la fin du 19e 
et un commencement du 20 siecle. - La naissance de la geographie 
humaine: Friedrich Ratzel et Paul Vidal de la Blache, Budapest 
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Recherches typologiques sur 1'utilisation agricole du sol en Slovenie 
: quelques resultats : introduction. - Bulletin de la Societe 
languedocienne de geographie 97(1974),2, str. 171-173. 
Geografičeskie aspekty ohrany žiznennoj sredy. - Geografski problemi 
na obkr'žavaščata sreda, Sofija 1975, str. 47-52. 
The regions in Slovenia. - Geographica Polonica 1977,36, str. 73-82. 
Specjalizacja i reintegracja we wspolczesnej geografii. - Przeglad 
geograficzny LV(1983),2, str. 287-294. 
JERŠIČ Matjaž 
The cadastrian comune of Trebijova in the karstland of Hercegovina. -
Geographica Polonica 1965,5, str. 267-284. - Soavtorji: Djoko 
Jelic, Jože Lojk, Metod Vojvoda. 
The village of Sebeborci on the slovenian fringes of the Great Pano-
nian plain. - Geographica Polonica 1965,5, str. 215-234. - Soav­
torji: Jože Lojk, Ludvik Olas, Metod Vojvoda. 
Zum Problem der Fremdenverkehrsfunktionen, dargestellt am Beispiel 
von Bled. - Zur Geographie des Freizeitverhaltens, Kallmunz/ 
Regensburg 1970, str. 49-54. - (Munchener Studien zur Sozial-
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Kiiste. - Der tourismus und seine Perspektiven fur Sudosteuropa
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Munchen 1971, str. 103-115. 
Problemi socio-geografici della frontiera aperta (con riferimento 
alle frontiere Jugoslavia-Italia e Jugoslavia-Austria). - Prospe-
tiva di Efficienza. Numeri uniči di sociologia XII(1972),4, str. 
63-71. - Soavtor: Vladimir Klemenčič. 
Topical problems of open boundaries : the čase of Slovenia. - Confini 
e regioni, Trieste 1973, str. 123-133. - Soavtor: Vladimir Klemenčič. 
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J.W.Goethe-Universitat Frankfurt am Main ; 5). 
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DE A A R D I J S K U N D E . - L e u v e n 
ACTA g e o g r a p h i c a U n i v e r s i t a t i s C o m e n i a n a e . E c o n o m i c o - g e o g r a f i c a . -
B r a t i s l a v a . 
ACTA g e o l o g i c a e t g e o g r a p h i c a U n i v e r s i t a t i s C o m e n i a n a e . G e o g r a f i c a . -
B r a t i s l a v a . 
B E I T R A G E / A k a d e m i e f u r R a u m f o r s c h u n g u n d R a u m p l a n u n g . - H a n n o v e r 
DAN . - T r s t 
B U L L E T I N d e l a S o c i e t e B e l g e d ' E t u d e s G e o g r a p h i q u e s . - L e u v e n . 
B U L L E T I N d e l a S o c i e t e l a n g u e d o c i e n n e d e g e o g r a p h i e . - M o n t p e l l i e r 
FRANKFURTER W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l g e o g r a p h i s c h e S c h r i f t e n . -
F r a n k f u r t a m M a i n . 
G E O G R A F I S C H T i j d s c h r i f t . - A m s t e r d a m . 
G E O G R A F I S K A A n n a l e r . - S t o c k h o l m . 
GEOGRAPHICA P o l o n i c a . - W a r s z a w a . 
G E O G R A P H I C A L J o u r n a l . - L o n d o n . 
H O L L O C H N A C H R I C H T E N . - H i t z k i r c h , Š v i c a 
KLAGENFURTER G e o g r a p h i s c h e S c h r i f t e n . - K l a g e n f u r t . . 
LETNO p o r o č i l o Z v e z n e g i m n a z i j e z a S l o v e n c e v C e l o v c u . - C e l o v e c . 
M A T E R I A L E N / I n s t i t u t f u r K u l t u r g e o g r a p h i e d e r J . W . G o e t h e . - U n i v e r ­
s i t a t F r a n k f u r t am M a i n . - F r a n k f u r t a m M a i n . 
MELANGES d e g e o g r a p h i e . - G e m b l o u x . 
M I T T E I L U N G E N d e r G e o g r a p h i s c h e n G e s e l l s c h a f t i n M u n c h e n . - M u n c h e n . 
M I T T E I L U N G E N d e r O s t e r r e i c h i s c h e n G e o g r a p h i s c h e n G e s e l l s c h a f t . -
W i e n . 
MUNCHENER g e o g r a p h i s c h e H e f t e . - M u n c h e n . 
MUNCHENER S t u d i e n z u r S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e . - M u n c h e n . 
O S T E R R E I C H i n G e s c h i c h t e u n d L i t e r a t u r : m i t G e o g r a p h i e . - W i e n . 
O S T E R R E I C H I S C H E O s t h e f t e . - W i e n . 
PRACE g e o g r a f i c z n e / P o l s k a a k a d e m i a n a u k , I n s t v t u t g e o g r a f i i i 
p r z e s t r z e n n e g o z a g o s p o d o r o w a n i a . - W a r s z a w a . 
P R Z E G L A D g e o g r a f i c z n y . - W a r s z a w a . 
R E G I O B a s i l i e n s i s . B a s l e r Z e i t s c h r i f t f i i r G e o g r a p h i e . - B a s e l . 
R H E I N - M a i n i s c h e F o r s c h u n g e n . - F r a n k f u r t a m M a i n . 
S C H R I F T E N R E I H E d e s I n s t l t u t e s f u r S t a d t e b a u u n d R a u m o r d n u n g . -
I n n s b r u c k . 
S L O V E N S K I v e s t n i k . - C e l o v e c . 
S P E L A I O N C a r s o . R e v u e d e s p e l e o l o g i e e t d e k a r s t o l o g i e . - P a r i š . 
T I J D S C H R I F T v o o r e c o n o m i s c h e e n s o c i a l e g e o g r a p h i e . - A m s t e r d a m 
T R A N S A C T I O N S / C a v e r e s e a r c h g r o u p o f G r e a t B r i t a i n . - [ S . l . } 
V E S T N I K M o s k o v s k o g o u n i v e r s i t e t a . - M o s k v a . 
W I E N E R G e o g r a p h i s c h e S c h r i f t e n . - W i e n . 
W I S S E N S C H A F T L I C H E Z e i t s c h r i f t / U n i v e r s i t a t H a l l e . - H a l l e . 
Z E I T S C H R I F T f i i r G e o m o r p h o l o g i e . - B e r l i n / S t u t t g a r t . 
I N D E K S 
Č E R N E A n d r e j 
G A M S I v a n 
G O S A R A n t o n 
4,21,41 
1,2,3,19,21,22,23,38,41,43,45,47,48, 
52,54,55,56 
10,11,12,14,23,24,25,38,43,45,54,55, 
56,57 
I L E Š I Č S v e t o z a r 1,4,5,7,8,12,19,20,25,26,27,38,40,41, 
43,48,50,51,53,54,55,57 
J E R Š I Č M a t j a ž 8,11,12,14,15,18,19,20,27,28,39,43, 
45,46,51,52,57 
K L E M E N Č I Č M a r i j a n 8, 12,15,20,28,29,42,46,52,57,58 
K L E M E N Č I Č V l a d i m i r 6,9,12,13,14,15,16,17,20,29,30,31,32,39 
K U N A V E R J u r i j 
42,44,46,47,48,49,50,52,53,54,58,59 
3,4,32,33,42,44,49 
L O V R E N Č A K F r a n c 1,4,33,42,44 
M E D V E D J a k o b 
P A K M i r k o 
P L U T D u š a n 
R A D I N J A D a r k o 
V R I Š E R I g o r 
Ž A G A R M a r j a n 
9,33,34,44,49,52,53,59 
6,16,17,34,35,40,44,47,52,59 
5,35,42 
4,35,49,53 
6,7,10,16,17,18,19,20,35,36,37,40,44, 
47,49,50,51,52,53,54,55,60 
7,12,37,50,60. 
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[ Rent a Car ] 
KOMPAS 
JUGOSLAVIJA 
WE ARE ALL YOU NEED IN TRAVEL 
Enjoy in one of the Europes great tourist destination - Yugoslavia 
KOMPAS JUGOSLAVIJA is here to help you. 
We've got everything you could possibly need for a successful visit, 
study tour, business meeting or just relaxing holiday. 
KOMPAS JUGOSLAVIJA for tour programs and for special 
interest groups: travelling through Central and Eastern Europe and 
through Yugoslavia's wide appeal, its diversity in tradition, history, 
culture, socio-political system and even in every day's life. 
KOMPAS JUGOSLAVIJA for Incentives: KOMPAS has the iniciative 
in incentive/congress field in Yugoslavia - stili the most affordable 
country in Europe. (Member of ICCA, IAPCO). 
KOMPAS JUGOSLAVIJA for FIT arrangements: When you vvant to 
travel independently - KOMPAS is here to help you. We supply 
hotel reservations, airline tickets, car rental, offer sightssing tours, 
excursions, any other services and information. 
For further information and details ask for KOMPAS 
INTERNATIONAL TRAVEL AGENTS MANUAL or look for us: 
V 
HEAD OFFICE: 
KOMPAS JUGOSLAVIJA 
61000 Ljubljana, Pražakova 4 
phone: (061) 327761, 327661 • tlx.: 31 209 
Frankfurt/Main: 
KOMPAS TOURISTIK INTERNATIONAL GmbH. 
6000 Frankfurt/Main, VVilhelm Leuschner Str. 25 
FR Germany 
phone: (069) 25 73 285. 25 73 288 • tlx.: 414 107 
London: 
KOMPAS PAN ADRIATIC 
London W 1, 49 Conduit Street, 
Great Britain 
phone: (01) 439-1916 • tlx.: 262 358 
Vienna: 
KOMPAS PENTA TOURS 
1010 Vienna. Bauernmarkt 10 
Austria 
phone: (222) 66 37 18 • tlx.: 136 843 
Pariš: 
KOMPAS YOUGOSLAVIE 
75016 Pariš. 23-25 Rue Singer 
France 
phone: (14) 525 5715. 520 6584 • tlx.: 613 369 
Venice: 
KOMPAS ITALIA S.r.l. 
30122 Venice, Castello 2139 
ltaly 
phone: (41) 704 388. 86 545 • tlx.. 410 511 
New York: 
KOMPAS YUGOSLAVIA 
10111 New York, 630 Frfth Avenue 
USA. 
phone: (212) 265 8210. 265 8211 • tlx.: 666674 
Los Angetes: 
KOMPAS YUGOSLAVIA 
Lakewood. CA 90712 
c/o Oouglas Aircraft Co. 
4010 VVatson Plaza Rd., 
USA. 
phone: (213) 593 9818. 593 4635 • tlx.: 182 130 
Sydney: 
KOMPAS INTERNATIONAL 
Sydney NSW 2000 
c/o JAT 
126 130 Phillip Street 
Australia 
phone: (02) 221 2899 221 1666 • tlx: 22420 AA 
Tokyo: 
KOMPAS YUGOSLAVIA 
Tokyo 
c/o JAT 
Bunzan Bldg 31-6 
Shinbashi 4 
Chome Mina to-ku 
Japan 
phone: 4343842 • tlx.: 22693 
